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PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN
RETURN ON INVESTMENT (ROI) TERHADAP
DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN
2008-2010
Permulaan xiv, isi 79, Tabel 19, Gambar 3
DPR merupakan rasio keuangan yang lebih sering digunakan para investor
untuk mengetahui hasil dari investasinya. Makin tingginya devidend payout ratio
yang ditetapkan oleh perusahaan berarti makin kecil dana yang tersedia untuk
ditanamkan kembali didalam perusahaan yang ini berarti akan menghambat
pertumbuhan perusahaan. Kebijakan deviden menciptakan keseimbangan diantara
deviden saat ini, pertumbuhan di masa mendatang yang akan memaksimumkan
harga saham perusahaan sehingga kebijakan deviden optimal.
Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan permasalahan sebagai
berikut : Pertama, apakah Net Profit Margin (NPM) dan Return On Investment
(ROI) berpengaruh terhadap Devidend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia secara parsial?; Kedua, Apakah Net Profit
Margin (NPM) dan Return On Investment (ROI) berpengaruh terhadap Devidend
Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia secara
berganda?. Tujuan penelitian adalah Pertama, menganalisis pengaruh Net Profit
Margin (NPM) dan Return On Investment (ROI) terhadap Devidend Payout Ratio
(DPR) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia secara parsial;
Kedua, menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Return On
Investment (ROI) terhadap Devidend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia secara berganda.
variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, variabel dependent
atau variabel terikat (Y) yaitu Devidend Payout Ratio, serta variabel independent
atau variabel bebas Net Profit Margin (X1) dan Return On Investment (X2). Jenis
data adalah data sekunder berupa dalam Indonesian Capital Market Directory
2008-2010, yang bersumber dari BEI. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah
148 perusahaan. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive sampling
dengan menetapkan beberapa kriteria didapatkan sampel sebanyak 10 perusahaan
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manufaktur. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode
dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing dan tabulating. Analisis data
analisis deskriptif dan analisis kuantitatif meliputi analisis regresi, uji asumsi
klasik, pengujian hipotesis (uji t dan uji F), serta Koefisien Determinasi (Adjusted
R2).
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara parsial variabel Net Profit Margin (NPM) dan Return On Investment
(ROI) berpengaruh signifikan terhadap Devidend Payout Ratio (DPR) pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, hasil penjelasannya
diuraikan sebagai berikut ini.
a. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Dividend
Payout Ratio (DPR), dilihat dari nilai thitung sebesar 2,331 > t tabel
sebesar 2,052, dan probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,027 atau
2,7%  lebih kecil dari 0,05 atau 5%, atau dapat dikatakan Ha diterima dan
H0 ditolak.
b. Return On Investment (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Dividend
Payout Ratio (DPR), dilihat dari nilai thitung sebesar 2,298 > t tabel
sebesar 2,052, dan probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,030 atau
3,0% lebih kecil dari 0,05 atau 5%, atau dapat dikatakan Ha diterima dan
H0 ditolak.
2. Secara Berganda atau bersama-sama variabel Net Profit Margin (NPM) dan
Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap Devidend
Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
secara berganda, dapat dikatakan berpengaruh dikarenakan nilai F hitung
sebesar 19,033 > Ftabel sebesar 3,354, serta mempunyai nilai Probabilitas
signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0% lebih kecil dari 0,05, atau dapat
dikatakan Ha diterima dan H0 ditolak.
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